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UPM umum
Timbalan Naib
Canselor HEP
Kuala Lumpur: PengarahPusat Kokuri-
kulumdanPembangunanPelajarUniver-
siti Putra Malaysia(UPM),Prof Dr Mo-
hamadShatarSabrandilantiksebagaiTim-
balanNaibCanselor(HalEhwalPelajardan
Alumni),berkuasaJumaatlalu.
Beliaudilantikselamatigatahunmeng-
gantikanProfDatukDr MohdFauziRam-
IanyangdilantikNaibCanselorUPMpada
1Januarilalu.
MengikutkenyataanPejabatPemasaran
dan KomunikasiUPM, MohamadShatar
dilantikataspengalamanbeliaudalam
bidangpembarigunanmasyarakat,kema-
hiraninsaniah,permasalahansosial,mo-
dal insan,keibubapaan,remajadanmo-
tivasi.
Portfolioyangdipegangbeliauadalah
mengetuaidanbertanggungjawabdalam
keseluruhanpentadbiranPejabatTimba-
IanNaibCanselorsertapembangunanpe-
lajar universitimerangkumiPusatKoku-
rikulumdanPembangunanPelajar,Pusat
PembangunanKeusahawanandanKebo-
lehpasaranGraduan,PusatSukan,Pusat
Alumni, Kolej,SukarelawanPolis Siswa
SiswidanPasukanLatihanPegawaiSim-
panan(PALAPES).
BeliaupernahmenjawatjawatanPen-
syarahJabatanSainsKemasyarakatandan
Pembangunan,.Fakulti EkologiManusia
pada1999hingga2004.
